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Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menguraikan kembali 
macam dan prinsip struktur pada 
bangunan sederhana, menyatakan kom-
ponen/elemen bagian-bagian bangunan 
dan macam konstruksi bangunan   
 
 
Pengenalan ulang struktur 
dan bagian-bagian bangunan 
Penjelasan tentang macam dan 
prinsip struktur sederhana 
Penjelasan bagian-bagian / ele-
men bangunan 
Penjelasan tentang macam-
macam konstruksi bangunan 
 
 
Pendalaman ulang fungsi 
dan sistem struktur dan 








Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menguraikan fungsi 
dan macam, serta menyebutkan bagian-




Bukaan dinding / pintu jen-
dela 
Penjelasan tentang pengertian, 
fungsi, dan macam-macam bu-
kaan dinding. 
Penjelasan tentang bagian-




Pedalaman materi kuliah 
 
 




Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan keten-
tuan teknis dan syarat-syarat teknis 
untuk bukaan dinding, serta mampu 




Ketentuan dan syarat-syarat 
teknis bukaan dinding 
 
Penjelasan tentang ukuran, 




Pendalaman materi kuliah 
 
 




Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan bagian-
bagian dari rangka bukaan dinding dan 
hubungan dengan dinding 
Bagian-bagian rangka bu-
kaan dinding dan hubungan 
dengan dinding 
Hubungan dengan macam-
macam bahan dinding, bagian-
bagian dari rangka kosen dan 
daun pengisi. 
 
Pendalaman materi kuliah 
 





Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat melatih, merancang, 
dan menggambar suatu rancangan 





Penjelasan bentuk tugas, macam 
sajian, dan penyelesaian, serta 
jadual konsultasi dan pengum-
pulan 
 





 Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa  Penjelasan bentuk-bentuk hu-   
6, 7, 
8 
diharapkan dapat menerapkan ran-
cangan macam bukaan dinding 
Detail-detail konstruksi bu-
kaan dinding 
bungan/ sambungan detail kons-
truksi pada rangka kosen dan 
daun pengisi  
Pendalaman materi kuliah 
dan pengerjaan tugas 





Setelah mengikuti kegiatan ini maha-
siswa diharapkan dapat memahami 
suatu masalah pada perencanaan dan 
















Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan mene-




Penjelasan tentang macam, 
material serta konstruksi dinding 
sebagai fungsi struktur ataupun 
fungsi non struktur. 








Setelah mengikuti kuliah ini mahasiswa 
diharapkan dapat menjelaskan, mene-
rapkan, merancang suatu rancangan 
langit-langit 
 
Langit-langit / plafond 
Penjelasan tentang macam, 
material serta konstruksi langit-
langit / plafond 




02, 05, 07, 10 
 
14 
Setelah mengikuti kegiatan ini maha-
siswa diharapkan dapat memahami 
suatu masalah pada perencanaan dan 
perancangan bangunan bagian tengah 
 
Evaluasi ke-II 
 
Mengerjaan soal 
 
Mempersiapkan evaluasi 
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